Emerald City Invite, Men\u27s Results by Great Northwest Athletic Conference
Emerald City Invite Oct. 3rd  2009
Men's results 8000m
Place time bib name year team score
1 25:59:00 148 Rob Webster Fr UW
2 26:33:00 151 Gareth Gilna Fr Un-dub
3 26:43:00 147 Greg Drosky Fr UW
4 26:49:00 164 Dylan Gant NSA
5 26:56:00 167 Greg Crowther SRC 1
6 27:11:00 239 Shawn Lucas una
7 27:24:00 232 Chris Charles SRC 2
8 27:27:00 144 Faisal Abdullahi So UW
9 27:29:00 149 Taylor Carlson Fr Un-dub
10 27:31:00 197 Hans Heitzinger Jr SU 3
11 27:40:00 216 Kelton Sears Fr SU 4
12 27:41:00 194 Erik Barkhaus So SU 5
13 27:49:00 230 Scott Halliday CNW
14 27:52:00 145 Chris Ahl Sr UW
15 27:59:00 217 Michael Van Nuland Jr SU 6
16 28:01:00 200 Matthew McClement So SU 7
17 28:05:00 191 Nicholas Alvarado Sr SU 8
18 28:12:00 199 Adam Kollgaard Jr SU 9
19 28:43:00 233 Mark Davies SRC 10
20 28:47:00 175 Lance Thompson SRC 11
21 28:50:00 238 Qais Alkirsh una
22 28:58:00 131 Gavin Brand Fr SPU
23 29:01:00 170 Daniel Julian SRC 12
24 29:12:00 215 Graham Miller Jr SU
25 29:17:00 166 Seth Berntsen SRC 13
26 29:59:00 193 Dan Auld So SU
27 30:34:00 231 Daniel  Hamilton SPU
28 30:51:00 171 Sebastian Kuhn SRC 14
29 31:21:00 218 Rustin Winger So SU
30 31:30:00 134 Nathanael Seely So SPU
31 31:35:00 174 Ryan Smith SRC
32 32:27:00 143 Paul Swenson una
33 32:52:00 132 Lyle Emery Fr SPU
34 32:59:00 169 Rick Duque SRC
35 33:29:00 234 David Eddy ER
36 34:22:00 176 Win Van Pelt SRC
37 35:22:00 172 Tom Potter SRC
38 36:02:00 181 Jeff Mataya ER
39 37:11:00 235 David Tallent ER
40 37:21:00 168 Mark Drangsholt SRC
place team score
1 Seattle University 25
2 Seattle Running Club 36
# U of Washington INC
# unattached - UW INC
# North Shore Athletics INC
# unattached INC
# Club Northwest INC
# Seattle Pacific INC
# Eastside Runners INC
